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I. METHODE DE RECHERCHE BIBLIOGRAPHIQUE 
1. Position du probleme. 
Pour definir exactement le cadre de la recherche il faut 
en preciser 1'intitule, qui ne va pas de soi. 
De quoi s'agit-il ? 
a) II s1agit tout d'abord de 1'etude d'un concept, 
Un concept n'est pas un terme quelconque, mais un outil 
intellectuel : 1'objet (et 1'instrument) d'une reflexion 
theorique. Le vehicule de la reflexion etant le langage, il 
arrive que des termes usuels soient pris comme concepts ; ils 
revgtent alors une signification particuliere, distincte de 
1'usage courant. 
Le mot "information" est l'un de ces terrnes usuels ; une 
recherche bibliographique portant sur le concept 
d'information doit donc : 
1°) s'assurer que ce terme fait 1'objet d'une reflexion 
theorique, donc qu'il existe un concept d'information ; 
2°) ne retenir comme pertinentes que les references por-
tant explicitement sur ce concept, afin d'eviter le bruit, 
s'agissant d'un mot tres frequemment employe. 
La recherche ne portera donc pas sur le termc "infor-
mation" seul, mais associe avec "concept", "theorie", 
"aspects theoriques", etc. 
b) L'etude d'un concept se place a un niveau de discours 
qui n'est pas interne a la pratique scientifique, rnais meta-
scientif ique : c' est un probleme d' episternologie. Or 
1'epistemologie est divisee entre la philosophie, dont elle 
constitue traditionnellement une partie (philosophie des 
sciences), et les diverses sciences en tant qu'elles compor-
tent une reflexion sur leur objet et les concepts qu'elles 
utilisent. II s'agit donc d'une recherche interdisciplinaire 
- et m§rne encyclopedique, aucune science n'etant a priori 
exclue. 
Une telle recherche se trouve confrontee a deux obs-
tacles : 
1°) la dispersion des references, facteur de silence, en 
partie palliee par 1'existence de bases de donnees pluridis-
ciplinaires ; 
2°) 1'heterogeneite des langages techniques (et des 
points de vue) propres a chaque discipline. 
c) On ne nous demande pas de presenter une mise a jour 
sur le concept d'information (qui imposerait une biblio-
graphie exhaustive et tres recente), mais de fournir les <§le-
ments d'une problematique philosophique. 
L'etude d'un concept etant inseparable de celle de son 
emergence et de son evolution, de sa diffusion, eventuel-
lement de son declin, la recherche devra gtre retrospective ; 
il s'ensuit qu'elle sera aussi selective. 
Nous ecarterons donc, autant que possible, les refe-
rences ne presentant qu'un caractere repetitif ou redondant 
par rapport a d'autres travaux, plus originaux (exception 
faite de quelques exposes d'ensemble). Nous ecarterons aussi 
les references en russe (1). 
2. Etapes de la recherche. 
A) Preliminaires. 
a) Choix de quelques ouvrages de synthese pour situer la 
recherche dans le contexte general de 1'epistemologie 
(cf. Bibliographie, chap. 1). 
b) Consultation de diverses encyclop6dies a l'entree 
"Information". 
(1) II existe tout un courant de reflexion dans 
les pays de l'Est sur les problemes lies au concept 
d'information, dans une perspective marxiste ; mais 
la plupart des articles et des ouvrages ne sont pas 
traduits. 
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B) Les bases de donnees pluridisciplinaires du C.N.R.S. 
a) Interrogation de la base de donnees Francis (sciences 
humaines), en combinant les deux strategies suivantes : 
1 ) limitation aux domaines "Histoire des sciences et 
des techniques" et "Philosophie", avec les tennes 
d1interrogation epistemologie (comme descripteur uniquement) 
et information (dans les titres, les resumes ou comme des-
cripteur) ; 
2") sur toute la base, avec les termes d1interrogation 
concept 1AV infomation (dans les titres, les resumes ou 
comme descripteur). 
Les 47 references obtenues couvrent la periode 1971-
1987. 
b) La base de donnees Pascal (sciences exactes et 
technologie) n'a pas ete interrogee, pour deux raisons : 
1°) en ce qui concerne la section "Sciences de 
1'information - documentation", le depouillement des fasci-
cules Pascal thema correspondants, au chapitre "Etude theo-
rique ou methodologique" (qui s'appelait "Etude generale" 
jusqu'en 1985), nous a semble preferable, etant donnee la 
facilite de consultation (a 1'E.N.S.B.) ; 
2°) quant aux autres sections, quelques coups de sonde 
dans les index cumulatifs n'ayant rapporte que des references 
extremement techniques et specialisees, il est apparu que 
Pascal n'inclut pas les references sur 1'histoire et 
1'epistemologie des diverses disciplines ; 1'interet d'une 
interrogation sur le concept d'information nous a donc semble 
rnince. 
C) Theses• 
Interrogation de la base de donnees Teletheses sur mini— 
tel (36 15 code "sunk"), recensant les theses soutenues 
depuis 1972. En raison de la faiblesse de 1'indexation, il a 
fallu faire un choix : visualiser les 338 references conte— 
nant le mot 'information" ou restreindre la recherche au do— 
maine "Epistemologie" (24 references). Nous avons opte pour 
la deuxierne solution. 
D) Catalogues des bibliotheques nationales. 
a) Consultation du fichier matieres de la Bibliotheque 
nationale et de la base de donnees BN-Opale (interrogeable 
sur place uniquement) a partir du descripteur inforination, 
theorie. BN-Opale accuse, tout comme Francis, Pascal et Tele-
theses, un retard considerable par rapport au rythme des 
parutions ; aucun de ces repertoires ne permet donc d'obtenir 
les references les plus recentes. 
b) Consultation du catalogue matieres de la Bibliotheque 
du Congres (descripteur : information theory). 
E) Produits documentaires de l'E.N.S.B. 
Consultation des listes de nouvelles acquisitions de la 
biblioth&que et de la Revue de sommait-es (mensuelle ; debut 
de parution : janvier 1989). 
F) Localisations. 
Localisation des p6riodiques dans le Catalogue collectif 
national des periodiques (CCN) sur CD—ROM et des ouvrages 
etrangers dans le Catalogue collectif des ouvrages etrangers 
(CCOE), 4 rue Louvois, Paris 2e (consultable sur place uni-
quement). 
G) Conclusion. 
Deux sources d'information doivent §tre ajoutees a cette 
description de la recherche : 
1°) le depouillement des bibliographies incluses dans 
les references obtenues grSce aux repertoires bibliogra-
phiques ; 
2°) le parcours des rayons de diverses bibliotheques. 
II est interessant de constater que ces deux formes de 
"butinage" nous ont fourni des references importantes 
qu'aucun des repertoires ci-dessus ne mentionnait. 
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